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Производство патронов к гладко-
ствольным охотничьим ружьям является 
одним из наиболее динамично развива-
ющихся секторов охотничьей индустрии. 
Постоянно происходит обновление ассор-
тимента данной продукции ведущими от-
ечественными производителями и новыми 
фирмами, освоившими выпуск указанных 
патронов. Одновременно с этим, расши-
ряется и перечень клейм, наносимых про-
изводителями на дно гильз. Помимо того, 
в процессе своей деятельности, эксперты 
периодически сталкиваются с клеймами, не 
вошедшими в опубликованные ранее спра-
вочники или материалы по маркировочным 
обозначениям. 
Предлагаемая работа, являющаяся 
продолжением материала предыдущего 
номера журнала, расширяет имеющуюся 
базу данных и позволит экспертам прово-
дить исследования с учётом состояния, 
сложившегося на современном этапе.
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The paper o"ers an overview of headstamp markings on cartridge cases used in 
smoothbore hunting ri#es of various calibers.
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